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賃　　銀　　　　　　3．23一
家賃および設備費　　1．24
（地代維持費を含む）
出張費事務用品等諸雑費
　　　　　　　　　O．80
損　　耗　　　　　O．38
材料（荷造等）　　　O．19
鉄道その他運送費　　！．49
信用（銀行利子）　　O．13
労務費（保険料等）　O，！0
　　計　　　　　　　7．56
（ハヅバード鱗書。2。頁）
??????????????（?ェ?????ー?、???????? 、 ） ? ? ? ? 、???? ???????。????? ? ?、???????????????????。
??、? 。（ ? ）??、 ? 、 。??、 ??? 。 、
????????????。??、 ー ????。??、??、?????。?? 、 ?????っ????????????????。???っ??? ? ????? ?? ??。?? 、、 ー 、 ????????????っ???? ??? 。 、 ??? ?? っ ? っ?。 、 っ 、?? ????。 、 ?? ?、??? ????????? 、 ????? ? ?????。
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??????、????、??ィ??????????????、????ー??ィ???????????????? ? ?。 ? ー ィ ? ??? 。、 ー ?????????、?????? ?ー 、?? 、 、 、? 、??、 ー っ 、 、 。 ． ー?????、????、????????????????。????、 、 っ ? ?? ?????、??、?? っ 、 、 、?? 。 ー ??????? 、 、 、?? ー 、 っ 。?? 、 。 ー ュ ー?? っ 。 」???????、 ? ー?? っ ? 。?? 、 ー 。?? っ 。
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1939年産業別賃銀俸給支払額
ユ．農業および漁業　　　　　　11億ドノレ
2．鉱　　業　　　　　　　　11
3．土木建設業　　　　　　　　　16
4．製造工業　　　　　　　　　ユ43
5．運輸業　　　　　　　　36
6．通信および公益事業　　　　　16
7．鉤売業　　　　　　　　29
8．小売業　　　　　　58
9．サービス産業　　　　　　　　47
10．金融業　　　　　　　24
11．官庁その他　　　　　　　　87
　　計478臆ドル　U－S．Department　of　Commerce，Nationa1
Income　and　Product　Statistics　of　the　Uni－
ted　States，1929－1946．
（有斐閣発行「アメリカ資本主義の趨勢」よ
り）
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